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§3011 תס>ן )^11111110(11 11^ת תס^סתדיזי^.
 4תבל 5העול□ את ברא 2שדי ,אל אלוהים אדני
 הארץ אות ,6צבאם וכל 5השמים את ;ומלואה
 :השמים צבא .בהם אשר 8היקום כל ואת , מתחת וצאצאיה
 53סובב ;השמש 13והמזלות 11?;הכוכבים0והירח 9השמש
 הוא לארץ 14מעל השמש בהיות .;עליה ומאיר הארץ את
 לאוה ;17חשך הוא לארץ 16מתחת השמש ובהיות , 15אור
.20ללה .יקרא ולחשך 19יובש 18ןקךא
221((1110^119?1: , 3>(10 $80(1, 425010, 5§1ו11■>
 11101, 6זסס)^ , דז©60, 8חק^ , 93חס110, 10לחס^ ,
נ13101ח־ , 12,!סו!^ 1311111? 171(011 , 140סו[11, 15£1^1 /
1611ו110,ת 1ד^111|1€17 185י101111(11 19$09, 20.,(^ס!?
11
ס
 .5וערב 4צהחם 3בקר 2שחר ביום: 1ארבעהזמני□
 בקר, הוא השמש בצאת שחר, הוא השמש 6צאת לפני
 יום .ערב הוא השמש 7ובבוא ,צהרים הוא היום בחצי
 ויובש 11היום נקיא 10ההוה יום , 9תמול' נקרא 8העבר
 15לשניכם הזמן 14מחלקות .13מחר נקרא 12העתיד
 . 19ולרגעים 18לשעות ,ולימים 17לשבועות 16ולחדשים
 שבועות ארבעה בחדש , 16חדש עשר שנים 15בשנה
 אשריכם ביום שבעה\מים, בשבוע יומים, או אחד ויום
 ששיכם בחלק ,20חלקים ששים בשעה ,שעות וארבע
 23וקי.ץ 22אביב .בשנה שוני□ 2!םעתי ארבעה . ךגעיט
.2וםתיף 24חרף
3,ח^זס^ 43מ11139,
 69111זז^^9/ 7,^!!!(^!ז^ח!! 853€1'3,ןן?$וזס 9,מץ^© 10@€9?1-ז
(•!׳^13/ ג1נ>€111€£, 153נ10ז9,ח? 14© 1111^1111113,
16,^"ס^ 17ג35?^ס , .18ש!11^ח ,
20,?!!!תא^ 213,*<^ 23ט^11שז€1/־ 24,^אלז^.
25521111€.ז
.ס
 3עפר היא אדמה . 2היבשה 1אדמה היא הארץ
 9וגבעות 8הרים הארץ 7תמונרת .6ואבק 5חול 4חמר
 הארץ 14בקרב .13תער 12מדבר ובקעות" 10עמקים
20מיני 4.וכ 19_ואבלבם '18נתר '17ומלח 16גפרית אש"
111
אבני 23;קרות: ואבנים 22מחצב אבני באבנים .21מתכת  
יקרורת אבנים . 27וכיף 26סלע 20הלמי^ 24צור מחצב,  
מהכרת מיני 37כאלה ורבים 30ויהלום 29ספיר 28ארם כמו  
י .36ועפרת 35בחל 54בחל 33־ונחשת32כסף 31זהב ',
22 ז0?ח?ס , ^1,^־ 5^ת!(© 6ע<(00א , 
823?1 ־9, 9,(^ס^ 10£מן{1, 11וסל© *,
14^0 ז10?1ד3 , ,5^11€1• /, 17ע< ^ 
,8^1\ ,^ד ,9|^1,ז 202111, @00״0£, 21,(!ס!^ 2^11־־  
23(^(^!! 24#,$[? 25 26,זח^ז^ס!^ 27^11קק ,€,ז 
??910100/ 29^<121000 30 , נן^1ע x01, 31© ,^ס 32ש<111ז?י , 
33 1?)^ 56 /$1110 35 , ,ע^קס^י 34 ©1ח<[ . 
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§200 . ססין סז^ץ!(^?
נקראיבש ■5ורחבים 4גדולים 3רבים 2מים ,מקודח
8 תהום נקרא ה;ם ,וקרקע מאד עמק הוא ה;ם י .6ומים  
מתחות ה;ם מן הולכים המי.ם י .,0חף נקרא ה;ם 9ושפת  
המעעות .,3למעעות והיו וצוקים הרים 11 מבין רקרו לארץ  
ןהיו והנחליכם ■׳ 13לנחליכם והיו האדימה פני יעל נוזלים  
,5 והנהרות .גדולים לנהרורת והיו דהאנטים ',4לאגמיבם
ה;ם אל לסובו . -
1^^ ^0-!@4 , ^1^3 , ;סססזשז״ןח 2ץ^^ ^^,(, 
"9 ,ז??מ ד230^0/ 8,^!זס•!^ 953011; 1^1־ ,
1200< ,(ז 13330$, 142€1.^ 15זחסז(^ .
¥!״
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2200 311^ 1111$ ?^11 252(?19,מ?){ןן?$?
 ןהרוח ,2מסביב הארץ 4כ פני 4ע מרחף 1הרוח
 הים התמדה סערה וברוח 5'וסערה 4סופה נקרא 7•,החזק
 7פנים לתבל: 6ארבעפגות .5ומשברים 5גלים וירוממו
 בבקר השמש \צא אשר 11מקום .10ושמאל 9ימין 8ואחור
 השמש ;בוא אשר מקום .12מזרח או 12קדם ונקרא פגים הוא
 אשר מקובם . 13מערב או 13;ם ונקרא אחור הוא בערב
 55תימן 15נגב ונקרא ;מין הוא בצהרים השמש 14שם ;עמוד
 הלילה בוהצי השמש שם אשר^עמוד והמקום . 15דרום או
.16צפון ונקרא שמאל הוא לארץ מתחת
2521111,) 22111ו9§11111,ץ^ 3©1ז1 11, 4ע(1111,זתי
252111,^ 5252?((? , 25209,? 6>$(9?11,^ 7220,חז 8י.£111ז?1,ו
ן נ0£111,^ נ10״׳ 120,זן 5^01־9411^112, 13 252 |?1,
51ו[?11?(^11,? 145כ0ז1 , (1£ן?11זןי , 01)0, 15,){ע© 2)11(1119^^[
1691ע1^
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22011 5ן?9?11 111){ן 2522(1ז?11.
 ♦ 3הרקיע הוא 2העבים שם ;דאו .מקום הרוח 1במרום
 * לערפל* ויהיו המיכש ומן הארץ מן יוצאים8 4אדים
 העבים מן . ולענן לעב וירדה לרקיע .;עלה 5הערפל
 באביב .10ושלג 9ברר , 8וממר 8גשם 7וכפור 6טל ;רד
 • 14קרח ובסתיו ,י5קר בחרף ,12חרב בקיץ 11חם
חרדו 16הזהים הגשם מן יה;ה ולעתים / 15בק;ץג^םמעט
\
¥
 19קשת נראה גם ונורא, חזק 58רעם קול ונשמע 17ברקים
 הנחלים רקפאו; השלג ובסתיחרד רב גשם בחורף .1בענף
.20וקפאו; קרח ..עליהם ויכסה
ח ף־. . ' . . ' י * *•; ... *׳
*'$6,^ 22£ס1?0/ 4£)111ו|1 , 5פ1?6,ז?
6חח;(^ , 851?90ח׳ 50,?סח)!(© 11,חז!!(^
12)^1^׳ ג4ז|טע^׳ 13$£ח?19, ־1'6/•;?ס!^© 175211,?
נ83חחסכ0ז , 19,תס^סאמס^?^ 20©1.§
§30111 )^!סזמס^תח[{^ .
 ארץ : 3היצירה 2יסודי 1^ראשי ארבעה המה אלה
 כ^. שא וממנהמשבף הארץ ורוח. אש ומיס
 האש , 8צמאט לשבר לשתות המים ; 7לאכלס 6צמח
 מינים האדמה צמח . 10אפיהם9לנשמת והרוח לחמם,
 הדשא * 18ועץ גךנף 13עשב 52ירק 11דשא :שונים
 19שושנים הם הפרחים ,58ופרחים 57ובוחציר 16שמחבאחו
 ונחמדים להריח 22טובים והט ,25ודודאים 20חבצלה
 26ושחור 2הםלבף הצבעים שוגים; 24בצבעים 23למראה
ג . 30 ותכלת 29צהב 28חרק 27 אדום
1/!קחח^. 001ח־?1חז) , 2.^תחז© ,וחסזחס(© 3)!<©6נן{111ו3/
4^זסח^ס^ , 5£01זח?)>1,?ן( 6טז?@0?()^ , 7נן©?1?[ , 82,ז|ץח)
9(§1ח0א , 21?)[(1/ח 50,?(ח^ 51@1־11,§ 12@1תח־?3, ,3,(עח•!^
 14?@1ז?11/?> ג523/שחס 162א>\(0, 17,ח?)^ 1893111,?ש
 203ז11/? 2153?11,ת?^ 22,[ע© 23חז(?@1,( 21ן^?(ח1,ז 24^,,?)!•!ח
25^01,;| 26?©1,^גח) 27^0,^ 28,""ץ© 29,^© 30.״^
¥1
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 5פול 4.ע^ב 5ירק נזרע בנן ,' 2זרע בגף ערל הירק
 "_קצח / 10ואבטיחים 9קשואים 8שוטים 7.בצל , 0ועדשים
 16השדה 15בערוגות נזרע הדגן . 14ולענה 15גד 1בטוף
 הדגן 20ופשתיס י 19כסמת 18שעורה 17חטה הדג; מיני
 24שבליט 23ובראשם י 22וגבעול 21בקנה הארץ מן שמח
 אותם .יקצרו השבלים ובהבשל _רבים. 25גרגרים ובישבלים
 , 27הגרן ויאספו , 26ועמרים 25לאלמים ויאגרו השדה מן
 אותם וימחנו ,השבלים מן הגרגרים ושבטו השבלים וחשים
,50.ועריסה 29^יק ;29לקמח 28ברהים
 , 33לארס לאכוה 52להם והיה 51בתנור הבצק את ואפו
 37ומספא 36ולתב( 55לקש ןהיו 34הריקי□ והשבליבס
.58לבהמה
א 3ס©111ן?01)1 , 4,שג!•!^ ^061,
523חש^ט , 651ז1,ח>ן , 9^11אלז1£,
10@1ץ!^1,ן 11 13י^01־10מ1,ז?> 14=ז€^
11111,^ 19,ז^ן![)^
׳ 21^11ו1,9^01)1,׳ 230נן1,^ 24,זח■!)(?(^
25חזס^י , , §311^11/ 27©0^1111€ , 282^11?^ ,
 29ז^^׳ 50,ס"^ 3ז0ז?{1, 3223ז0^ 55,^ן!^^ 34£,־"<
35510קנן€1, 36ץ|^0^ 37,־!^ש^ 58231€,^
9
53011 £411951111ש9€1ט(1^1ז
 שא השך>ש מן ,1שרש רעשו בארץ עטעו העצים
רבים, 4יצאו.ענפים החמר ומן 5חמר יצא הגזע מן .׳2גזע
11¥
 יציץ פרי עשיות ולפני . 6ופרי 5עלים .יצמחו הענפים ומן
 הפרי תדל נובל והפרח נופל הצק .פרח ויפרח * ציץ
 52זית 55ורמון 10תאנה 9ענבים הם העק ךי5 8לבכות
 , 58וארמון 57תפוח ,56אגוז , 55לוז , 54ותמרים 55שקדים
 בגפן ,רבים 22גפנים 21בכרם . 20ובטנים 59בבאים
 ובענבים , 24ענבים ובאשכל ,אשכל ובזמורה 23זמורורת
 , 2עף .ועשה ענבים ממשקה ;27'ומשקה 26זג 2הרצף
< >30ךבש תמרים וממשקה 29שמן .ועשה זיתים ממשקה
 525311ץ50,! 2,!זממס(^ 32,^( 43ז^9/
9,תס־זסס&וטס^ 10^1,9?1ז , 55!©,,(סץק^סזןס
ב2־0(100 , 532חסמ>(01,ת 14,ח(^(!!^ 55ס)^[0(1111^ 16353־ן([ס
 1111,^ 5721נ}[01, 58ג^|1תס10ןז , 59!!סעסס&זחס^ , 20^(^,,חס!
21ג8301ח60ץ9 ! ■ 222530111סז|6? , 2335301ת1־060 , 24/ס^ןס•!!:!!?^
25^41,ת־ 26^11[(0; 27ס©0, .@4^11,? 28^41" , 29^ס
30§01113. , ״ ; . . .
.10
.54)0^0^5301§ 30111§
 והם, _ער, עצי נקראים פרי עשים אינם אשר העצים
 יעצי .7'ודרדר קוץ 5ורתם 4לבנה 3ואלון 2אלה 5ארז
 50לבתים 9קורות מהם וחוצבים 8החרשים אותם כורתים היער
 . ^3וכפים 52שבבי□ 55לבקעים אותם .יגזרו עצים וחוטבי
 .העץ 55מאכל ולבשל תנור להשיק אש .יבערו עץ 54בגזרי
 ,ויפרד 58ועש! 57רשפי□ 56להב מעלדה באש הבוער
" 12ואפר 20פיח ז 59פחם ,59לגחלים
534יז0ץ , 3,!!זסטמ^י 5,־!?)((ס^ס^
6,סזסע 72ל1^0(ץ 831זז1מ1€1וד101מו , 9,!!?((ס^ 50י.^011^
¥111
31,(וסאס© 12 טטץ© , 13 ן©!?1((0ז , 14 ^ט(© 15 ק©01(0,




 כי . 2המהחךדים הצמחים מן הנכבדים 1היצורים•
 .4 ונקבה4 זכר החעם .3 ברצון למקום ממקום מתנועעים המה
 י 10ורמש 9שרץ 8תיבש 7ועוף חיה בהמה 6הדדים מיני
 16חזיר ,1וגמית* 14חמור 13סום 12צאן 11 בקר בבהמה
 .'בבקר 21ועכבר חלד ,2ושפך 19ארנבת 18חתול 17כלב
 שה בצאן .26 עגל הוא 2ךף בקר ובן 24 23 )פרה( פר 22 'שור
 53 גך 32 איל 31 רחל - שעיר 29עז 28טלה 27 כשב כבש
 חרך והסוס 36)אתון( חמור 35פרד בסוס /34דתיש
.37עיר נקרא
2,?^טסי(^ ^1010, 39531110, 430מ^1<1,מ
325016101ט , 6^10ז , 7@0ט([901, 8^1/^( 9,^טס^ססס^
10,זתעמיטס© 11,^סיזט!^ 12י^101ט0101,ן 13{^0ז6 , 14,!ס(©
 15,[?סווזו^^ 16,וחסיט^ס© 47,י^טט)^ 18,ס^ט^ 19^(טט^ 20=ט^<
 מ1ט4ן0,ט 2125,§טט 22,^ס 23©110ז , 24;!ט^י , 24טט^9,
26ן<$י1,י! 27,טווווט^ 28טוטוג^ , 293^9ן / 11000? ,




 .2 טרף וטורפי ויער מדבר עורקים 7 1 פרא רכס הח;ה
 10 ליש 9 לביא8 כפיר7 אחה ,י6 ודישן4 אקו4 והאיל3 חציי
 “ ^נהב " ^ועל ,14 וגמר13 זאב18 דוב ״ ראם ,10ושחל
“.”וקוף
 *2211^ 2,יז!(^ 5§11([־1?)11^ 4§1/^ז*ז 53(011ו1טי0,?
 ן|ומ€@• / 7סיתט^ , 821(1ה? ןיתט£ , 9זחעזט^ , 10,יןזגנןט^





 5וגוזל תור*8יונה .8 כנף1 צפור כל למינהו העוף
 11וקארת 10נשר ,9ותחמם 8עורב ^ז_ועטלף8^לו
 *7דאדה 16ורחמה *5נץ 14שלף . *3ואנפדת *3חםיךה




 11,זזגן!(^ 12010,^•! 13231€1>01,ץקט) ±4ץץ15״ז<ק©
 ,זזיו 16,^!ססנןץמס־ז© 17©€1?1> נ8^(ח^ץ^׳ 19י.9ג<61,^ 20<^1.)
 1)01)11 , 2192(1(1^)11,?( 32^110?1?ו , £311^117 24^אל(!(^©
25,"^ 26@1(1.ץ(
.14
$$011 מזאןח&ט!(© 11111) ^11)7^1(11.
 ׳זבוב* , 5וצרעה 3דבורה * חגב ארבה העוף שרץ
.ונמלה• ,תול^ה :רמה״ הארץ על השורץ שרץ
8
x
 סיגי • י3וסס פרלש** 10כנה עבבלש• ^ממית*
 פתן" *7עפיפון *6ו_עקךב ,6שרף *4נחש **4לתנינים
 81 צפרדעים דגים חחיןםבט;ם: * 80ואפודה *9צפעוני
, 33 בוץ 92 טךן$
1,ז^ז^ו{"^ 223(4ס4, , 4ז^ח׳^ , *11ז^ח4[4>ז
8)11ן0?€11,6(@1ט1!1,ש 7,זוזז!!© 821ןת41[4, 9זשזנןש<4,
€12^סןע , 1ב2מ!11?י ,
16ש<?0נןז10,ח 170ו1,ץ< *9ו[ס^[16,? 20^10*ז<>ןק
[$1(1ח0€, 21^,,^[ס! 22ןוו^ע<0{,4/ 23^©116ז?6(4.
13
 ויש .1רגלים ארבע 4ע הולכות והחיה הגיהמה
 תלים 'שתי ,לעוף .4חגב 3ופרסות קתיב\ להם אזשר
 .רבים תלים להם לש לשרצים . לעוף 'וכנפים 5ונוצות לנתר
 תולעים רש לשממיתשמונהרגלים. ,שברגלים לזבובים
 מארת להם אשר ולש .רגלים ^עשרת ארבע להם אשר
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53ןסס1!9 $41: ^14ז4.
 ברצון ינועו החלבן ;הצמחים על החיים יתרון* רב מה
 חושים* חמשה להם יש החיים ,ברצון ;נוער לא והצמחים
 :הם חושים החמשה .חושים חמשה להם אין והצמחים
X^
 החייט .וה^^זו^ הטעם* ,הריח ,4השמע ,5הראות
 והצאן הבקר קול. משמיעים אינם והצמחים קול משמיעים
 .1נובח* הכלב ,10נוער החמור ;9צוהל הסום 8נועה
 העוף ,*4הומרה הזאב ,13שוקק הדוב ,12שואג הארית
 18מזהרים צפרים רש *7עוגר חסים 16דוגר הקורא ,15מצפצף
.*9נעיס בקול
 *23ןזס!!9 , 2©11ת?חו , 3,ת^סע< 4§0ח?-! ,
מ$£<*1€?:(€1,ו זף^1ח1, 8,!!??סס!© חז???"^, 9£31,חז^
 *0ז^?1ח? , ז?ש*י1!?1 , ,2231£11€11, 13,ת^ווד!© *4*ש!!־!©




 האדם, הוא האדמה פני _על אשר החי כל על העליון*
 וכובש בכל רודה הוא 4'ומחכמתו .3ומדבר 2משכיל הוא כי
 זבשר: גופו ;6ונשמה 5הואנוף האדם וחיה.' בהמה כל
 • 14ושער *3ועור *2.עצמות *1ומיתרים 10עורקים 9גידים 8ודם
 רביבש *9אברים ובהם ,*8ונחדה *7ראש *6דמות *5צלם
;ופנימיםיג 20חיצונים
,ז^ס^י ג25€תס11ח(1ו9זו< , 3,ש?חל?מ 42£?1^01,*
5,-!?קזה^י 6ע<?01,? 7,)[ס{!?[׳^ 8231!1,( 10*^[!!כ^
6,-!^ **91010,? *32301,ח *5<£.11!0 , *4זחח§ , *5231^ז





 ,4.עינים ,3מצח פנים, ,2קדקל ,1גלגולה ברא^ש:
 ,10עפעפי.ם ,0גבות :בעינים ;8וצואר ,7פה ,6אזני□ ,אף*
 ; 14לחביבם ,13רקורת :12*בפנים .11ואישון 11בבורח
 .17שפתים בפה: .16חנוך באזרם: ,15נחירים באף:
.18ערף בצ;אר:
22511־1י2ז,301זו11,421ע0,? 601,־!) 72)1,אתע
923ז1ס־11ןן?11, 10^1111נן?1,־ 11,!^נן^!^ 1221119[?1^1,
 13,?[ס!^© 14,?^!ב•^ 15פ?[^1116,ז?^ 16ז^/!!!?!^(17£1נןנן?1,ו
18(@111€.? * ־ •
> ,^■8 0
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 לפנים .6ורגלים 5בטן 4חדים 3צדים 2גב 1חזה :ב^ויה
 הגב הוא לאחור י .8ושתם 7דדים ן בחזה ,החזה הוא
 ימין !ד הידים, הם *בצדים .10העצה בגב:' .0והשה
 54כפיכם 13ואמות 12זרועות 11אציל :בידים .^מאל רד
 17זרות :בכף אצבעורת חמש .16וצפרנים 15ואצבעות
 22שככם לזרוע: מעל 21ואצבע 20'אמדה19אגדל 18קמיצה
 , 26שו_קיס 25חיק ברגלים: .24שרר בבטן י.23וכתף
.52ובהונות 3בף ,30עקב /20קךםל;ם ,28בךבי.ם ;27ירך
52זכ11,£| 3,?ו!?© 4^תגיג^
ד©1ד1,ז[ 2311?[ח , 8£נ1111? , 10ע11״1ס?91,יזג<־
 11,וותגע^ס 12 13,!חזמז^זס© 14^1<1?^ זזל §011^ 15$1ח9?1,־
,69ן09?1, 17ע^וח^^ז^ , 182}1111€1[1ת9ז? , 19ךמ^סון&ןס©
 20ז^ס!^ ^1ח9,ץ{ 21?[^11ץ?ו ^1119,•!? 2221?[^1, 230א?1111ז? ,
25?^1ו00^ 26,!?■!ו!^ 27,?א"^ 28ו^11€/ 29 30,?[ז^
^□>^€11, 31^,,ז^ס(^ 32גע 11111211.
\111
20.
23011 (1£ו 11111(1(11 ©11.חז^(
 2שגיבס :בפרה .1מוח בר^ש ;הפנימי□ האברים
 .3ולךע דגךגךדת גרוף ;בצואר . וחיף 4לשון 3מתלעות
 ,קברה" ראה" 10לב :הגויה בתוך .צלעות 9בצרי□
 , 18כליורת ,מעןם" / 16'קךב ,,5ככד ,14טחול 13מרה
י 20וחלב 19בסלים
זת(11, 6^11([10^1> (^1)1,( 83^11111 ,(נןנן!^ 10,^ז(^
"£11110,( 12ע1ף9,״( 13,([!ס© ,(^£" 15£(1,ז(י 16<^©
<1$ט(11>9 17-2נ51ד11,( 18,ח(!(!^ 59,ח(?!!!(!^ 20((^1.
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2ז() 1111 ((){([ז 1(ל 501(0(^(11!1ת1> .!ז(־!(!^
 הוא באשר הגוף 1מתכונות הם אשר הדברים כל
 ןנוע האדם ;החיים ושאר האדם בהם 2שוי□ ודם בשר
 וישן שותה אוכל האדם .החץ□ שאר וכן ברצון למקום ממקום
 וכן חושים המשה לו :ש האדם .החיןם שאר וכן ,ומת
 תכונורת הוא החי מכל האדם 3מותר אפם .החי.ים שאר
 דשכל • 6ודעת 5בהירה לו יש האדם בי ,המשכלת 4נפשו
 מדע האדם ;מחשבת 10מלאכת לכל 9וכשרון / 8ומחשבה
 מדבריכם ולהשמר והמועילים הטובים" בדברים לבחור
 לעול" צדק" בי; להקדיל יודע האדם ; והמזיקים הרעים״
 .והעתיד וההורה העבר דבר בין 10לשקר 15אמת ובין
דבר ויךמרה 18ותכליתם רבים דברים ^בת" *יודע האדם
1¥*
 לגאות 4;כו האדם ,דבר על מדבר ו;שפוט דבר אל
 אלד, כל .2וספרי בלשון 20במכתב או 19בךבור מחשבתו
.החי בשאר ואינם האדם נפש מרזכונות הטה
, 2(316<1)׳ 3180ז^19,
, 753מז<111ו(1, 8ז??ת^@1,
10^^ י1,.״© י2/^' 13ע1,^< 1411,(^זמ
*5,ץ^© 16$ג׳1,$־| ג6<£11?^ל , 19,(^זנןע<
800ז)^216€1ן 213311$.
/ ——
מ30ז1 ח^1 מזח^^ץז/ס 21ז^( 2זס^[ח€^.
 8עול^ או 2יונק ונקרא קטף הוא כהלדו האדם
 )לנקבד־י.( ,4לד והוא ולדבר ללכת ;חל ;מים לשנתים
 .6)עלמה( 5והוא;עלם וספר לשון למוד שנים לשבע .לדה
 הוא שנה לעשרים .8)נערה( 7נער הוא שנה עשרה לשלש
 ושכלו 1כחוי מלאו שנדה לשלשים .10)קתולה( י 9בחור
 *4;קן הוא שנה לשבעים 15)אשת איש או 12גבר והוא
 ולבינושערותיו, חושיו ובטלו כחו ;חלש הזקן .16מקנה(
 ; ויגוערמות ויחלה תנדנה ורגליו תרפינה ;דיו הכהינה עיניו
 וגם שנה שמונים ככחוו_יאךיך;מיםעד וחזק 16בריא ויש
 רפידה רש ;18;שיש או 17)שבה( 17שב והוא שנה מאה עד
 במאכל נשמרים אינם אשר והנערים .19בנעוריו ומת וחולה
.;זקנו לא המה כחם המחלישים ומדברים ובמשתה
, 2סע(11911וז9 , 32(111ת<^3 , 4^!ז!^
 5זןא!^^ ו<ת^1ון׳ 82סמ9ל1(1,ת 7,?)!סח^ 82,חץ^ג<מ 9^ח9-
 זז״9> 103ת״9{1ג11/ 11/*{גז^י 12£ג<מ1זו1 , 15ז\ן<1,ט ז4ע1*






 ,האם״ ואבי 3האב אבי ,2ואם אב* לו יש לד כל
 ולאמו לאב\ 5ב; נקרא והילד .4האם ואם 4האב אם
 והבת לבת 7אח הבן .ולאמה לאביה 6נקךאהבת והילדה
 אחורת .8דוד נקרא האם אחי או האב אחי .לבן 6אתת
 "1נכד י נקרא הבן .10דודה נקראדת האם אחותי או האב
 *'והיא3חתן הוא בתולה .יארש כי בחור אבותיו. 12לאבות
 והיא *6בעל או איש נקרא הוא 15חתונתם ואסרי .*4כלה
 אשתו. המי הבעל ואבי חותףיבעלה האשה .אבי .*7אשה
 הבעל .אשתו חמות הבעל ואם בעלה *8חמות האשה אם
 האיש לאבותבעלה. 21כלה והאשה אשתו לאבות 20חתן
 בעלה מרת אשרי והאשה ,32אלמן הוא אשתו מתה אשר
 ,־84;תופ הוא אמו מתה או אביו מת אשר הב; '23אלמנה היא
 כיל .25:חומדת היא אמה מתה או אביה מת אשר והבת
 89שארי נקראו 26בתולדות□ המקרבים 27והגשים 26האנשים
.30משפחה והמה:חדו בשר
22)211,ז^ 3(5ז0ן{001€1,־ 4©1־0ןח^11^€1,• 5<$0^1,ז
ד231־11,ץ?ל 8,ז^סטו^ע( 80)!€111,ו 011^1, 10231־
,([11,(^וז© *2@1^1,וד 15231־011119,זדזז< 1423ט0,*ט
ב5>^0ז^1€, 16,זזחגזת^© 17,מסז(^© 180(1טמ1סז^(11,ז(
*9,ז^עזוח^וטו^ע( 20מ^©1?9ז{(0,מ^ 21טז^ש<1(0*ז(
10£,זן^ ח$(©11,ז 23,ז^((!^ 24 35,([!ב(© 269וס}}1־




£3חס וחל וח^דול(© ז^ל .
 באבריהם 5ותמימים בגחתם 2♦שלמים הם אשר ,האנשים
 6מום להם .לש או 5חולים הם אשר אנושים רש ;4בריאים הס
 פסח". או ,0אלם או 9חרש או 8עוך .לש בגופם. חפרוך או
 ,7וארוך ,6קומה ,5גבת יש .,4גבן או ,5קלוט או ,2שרו_ע .יש
 2,שמן .לש .20גמד והוא מאד י9קצר ויש 18ענק והוא מאד
 חרד 25הלש ויש 24לבב ואמיץ 2■3גבור יש ,22רזה ויש
 50וישמשחת ;29ויפהמראה 28האר 27לששה .96לבב ורך
 פצע ולפות גרב צרעת שחי; בנגעים מכה רש המראה,
 32קדחת 31בהליט מךכא ר$ש מריה. י ומכה וחבורה
 להליו 36מרפא אין אשר החולה .35וירקון 34שרפו; ■33'שחפת
 בארץ 39בקבר ויקבר '38בתכריכים יושם 37המת ;מורת;
 לאיש בני תלעג אל .אבן מצבת 40ציון קברו רעמיררעל
 בני והזהר מראהו. משחרת אשר ולאדם בו מום אישר
 45ומכאוביו תלות 42והסובא 4,הזולל כי ובמשתה במאבל
.44קשיט
3,ת^ותח־וס^זזס}^ 3ג<@1^ו 4{(©111,לן
8 2311ז1,ל 10,חגוח!!^ ,,,זדו^ג^
,2£זוס9מחל1$, ,5^11ץ?^1ווו9, 4 4 2511( ?1101^ ,6<3-ן<(
<1x1,־ דב3תג<9 , ,8£ל1((2 , ,9^11ץ5 , 20$,ן<ז?עו 2,>(ח^
229?1(19,•ח 23 ?)1£ל , 24,^ז?;(?^ 263ג.9,^ו^
27^©6זז׳ 28ןז©1,((ג 292(1ח^ל(ו׳ 30,זחל־חלזסמ 5,ץ^0=לח
32§1(519^* ׳, 33ו(^1ע\)11ןז1 , 34,•{^!ןןלוהעץ^^
35?@1ל{1101(ו , , 37^0ן(ל1> 38,לתגש^לז^©
39,לגז© 40ג^1ן1, 3£^*€1ך׳ 42ז^111לן01־ז





 מזדה זדה ושונים* בתולדותם הם שוים האנשים
 מהכס ויש 'טובים מהם יש .9ובמדותם נפשם בתכונורת
 ד4כםי 6סכל בער* ויש 4וחכם נבון* משביל יש .רעים
 ;ש .1ןעול* *9רשע ויש 11רשר 10צדיק יש .9ופתי 8אויל
 .1גאה״ רש 18ענו יש .17ועריץ 16אכזר ויש 15ומרחם 14חונן
 83*אף קצר ויש *82רוח ארך יש .91עצל ויש 20חרוץ יש
 דברים החכם'יודע. .96כילי ויש 95;שנריב .94וחמה
 החכם בחברה״ ונעים 98ובנחת 27חן דברי דבריו ,רבים
 טובים הצדיק י. בזוי הוא והבער ומהלל ,איש טבל מכבד
 .אדם מבל אהוב והוא ,והאדם האלהים בעיני 30מעשיו
 ארם נפש הורג ויש *2חומם 51גונב אדם לבני מריע הרשע
 ,*7,ומרמה *6וכחש 5כזב* 34שקר דבר העול .*3רוצח והוא
 58מריב ישקט רוח ארך האדם. בעיני בזרם והעול הרשע
 תמיד אף בעל .40מהר לו ישא !קציפנואיש ואם 39ומדון
 {חיץ יח43במתרת דלים מחונן הנדיב .42במגד/וכעם
 רעים/ וחייו 46הונם על 45אחרים מקנא והכילי .44למרגוע
 הטובורת בתכונורת מנעוריו אךחו נו,חנך הנער אשרי
.48לשנאה הרעות בתכונות ומואס 47לאהבה
301<1€,ח 21ע1 , 3^^!!!(!ן•!(^ 422€1(1,
 5ס^!1,ןמזת ,זס^* דפ1(1,ץז 81111וןו1ץן<1/•ז^ו
13ז?11אז10,זן| 145נ?111?1ו^9,
 5595ץ^ןזזזז<$19, 16,^גץ^זוד!^!!!!
?*01015, 2234מ9ת11111ן19, 25 ׳־^




35£,^! 88211,זו^ 87^טז^© 88־ז<$.
39$ח!<?4 ©1ז<1,* י40,>ן[ט©! 4,3ס,חז 42,^טט&ז{© 45^לט©
*45341'9טת9€,מ 45210,?ז<>ן 4623שע<69,חז 47^1€^8>
4• *•/ * י* •י • * ••*•>*•* • ■ •■י־י
/ ״ ״ ־ ׳ / - * •/ • ך־־
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53חס ?40 .״(?חט^ט^^תןוח
 אחרת ^פדתי ׳האדם לכל היה עולם ימות מר^
 רבו כאשר כן אחרי רבים מימים רהי 8אחדים 2ודברים
 רבות במדינות ונפרדו 4הארץ כל פני _על ונפוצו האדם בני
 גרם 8לעמים ונחלקו 7וכמנהגם 6ובדתיהם 8בלשונם ונבדלו
 12ושליט ,1לו^מושל ':ש עם כל •,0'וממלכות 8ולאמים
 > 61משנה ותחתיו ,הממלכה בכל הראש הוא המלך ;,3ומלך
 .20שופטים ,9וטפסרים ',8נגידים ,7וסגנים ,6שרים ,5ויועצים
 25מצורת פי על 'העם 24המון את 23 22המנהיגים 2,וחוטרים
 בארץ,'למען29וצדקה 28מיטפט לשמור .27ופקדים 28ווזקים
 ארה ואי# ובמנוחדת 3,ב^לום 30רעהו את אישי י^בו
.34ובשלוה 35בטח32^מיתו
 י3זנן(1,^ 2,מ*^ 3<51ע{מ1<1,
̂ 4(19100, ד@6טזל11$, ,^חשוחז?© 8330,?(
109ז<1€,א ^€91€1חט9 , ,3:ו^וס)^ , 13^0ח19,
,49^1ח1|1€,ץ ,6^1,ז־ דב,?|זמ^ ,8£80ז|1,ס^<
 202י11,ס€^ 2193ג<?1,־זן(ט 22 2323ט^(^1,ז€)
24ס©11*1ז£1ן 8301,? 25סא(@4, £26?|*@ , 272־€§
' ז^1, 28,^(!רי 29ז€©^(1^1,ן
־ ז .... 27 •
^וש^זס^ יח^זס©^
 מר כתרי 1כסא יושב במלכו 'המלך
 וארמון• טירה 5ירה^5 שוכן והוא ,5שרביט ומדו 3.ועטרה
 'זהב 20\אוץרורת 9ושפחות 8רבים.עבךים 7משרתים ולו
 בני 14תענוגורת וכל 13ופרדסים 12גנים .11ומגלה וכסף
 צכ^ייג ולו י. רבים וסוסים 17צב '6מ^גלי 15מרכבות י האדם
 חגורי 21ופרשיבם 20תלים 19למלחמה 18ה;ל ^גשי גדול
 אות1"המצביאים 24ושלישים 23הצבא שרי ;דם .ועל22דדב
.2אויבו״ עם מלחמה בעשותו 25במערכת העם
!זסז^י , 22כ!01מ!()1 , 3סתסז^. , , 5ז©$10£,
•3061(611, ד2ס1ז<1ז< , , 10^©66
ב^*11ו6ז161, 12@61,ןז<<* ,3£11ז(96ע1ח:( , 14^ז©8^!^!^
 25ן^ט^י , 183£69ח< / 17י^6ץ|סע0 , 1821ת-ז€1< ,
21,ז^□^ 22ע<^1,^ז<ט 23ז€<§(1ו^1זן 24^,^((
^1,ז 2ז>£*£1שו13, 26ן^1^ת
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י י ^0תע?<ן!ז9 §30ת9.זזז
 קצינים• ממלכה במדינת אשר 1החברה אנשי ושאר
 החכמים •7.וכוהנים 6מורים 5מפרים חכמים 4אצילים 3חורים
 מלמדיט המוריבש .8ומדע חנטדה בכל כותבים*ספרים
 דורשים הכהניבם ,10המדרש 'בבתי9לתלמידיהם המדעים
 15ובעבודת בדת האנשים את ומדריכים 12והמוסר 11התורה
 26והרוכלים 15■ואחריהם*"הסוחרים התפלה. 14בבית אלוהים
28החרשים ואחריהם .17וערבדה וממכר '17סחורה כל מוכרי
xx
81עשירים שהם .אדמדה ועובדי 20ואברים 2ואמנים"
 24וחדרים גדולים בבתים יושבים 23ונכסים ועושר 83הון להם
 ויש .28ולתפארת 27לכבוד 26חופש 25בגדי ולובשים מרוחים
 יחיו, במסכנורת ואביונים, 3דלי^ 30עני;ם 29רשים מהם
 35קרעים ובגדיהט 73^ים* .53רעבים ;שבו, ג2פשפל
 שואלים והם ,37מאומה בל להם אץ בי ,'*6סחבות בלו;;
 40אגורות 39נדכה ומפת 38צדקה להם לתת הפתחים על
 בנעוריו .חרוץ הוא אשר אשריהגער .־ לחם״ 42פת או 4זבסף
 'ירעב לא כי ;בטח ;גדל וכאשר אויקלאכה חכמה ללמוד
 בנעריוזל^ מתעצל ■הוא אשר לנער ואי .לחמו ;חסר ולאי
 מרדתו למצוא במרה 'כל אין ובית ׳;גדל וכי ,מאומה למד
/ * > ׳ ■ יטייל כיד* ואביון דל והוא
2@4[4ז[(4א<1,^ 2,זז^. 35וזזס4זוז^4,ץ 3,זע^!^ 4,זזווגמז!^©
 @*414^1141,־ ע<4ז)1^{41141> 6£<1ן1/ז<־ 7,ז^ן^ז^
9ע<4^11(4,ז 10)^0^4 ,3,!!ח^^ס^וס©
,4^4ג^11^ ,6^1\11ו14,ז ז8י^11־־ת
ז|14ז׳ 19<§11ע^ן4ז?4,ע 90,חתסשז^&י 31514ו4ן(4ז/ 2 223 01־1116$ 41,ז
 23©544,ז 24,ז^חמז!^ 2ז$\416, 26נ^4זז11,^ 2ז^@׳4,
צ"1ץ1,ס£וו 31^#!מת&י 32^וז^(!^ 3§*1״ז9€ז19,
34£11ןז119, 35£ןנןוןוע1ן , 36ןז<^^ , 37^גממ© 382111110{€11,
39^!!ןע (אלג© , 40ת£(^19, , 41^© 42£411^€1,ן
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 3הכן בלי ;מצאו 2ומחיתם מעטים צרכיהפי החי כל
 ,יער חיתו . השדרה .עשב אוכלים הבקרץהצאן .4ותקון
 בצמחי כנף ועוף הצפוד .8טורפיםטרף או 5ח5מל קוטפים
 שיער גדלי אלה למו,8מכסה עורם .ילקוטו. 7א?לם ;השדה
 המידה ,0מעונת .בקרה בעדם מגף להיות נוצה גדלי ואלה
 ,2ומללה ישבוברפת" והצאן הבקר ומדבר. דער בשדה
 יקונן:ךרור יצפור .,3בקלוב' ןהעוף להםהאדם, יבנה אשר
 ורובץ ,5בצים וימלט סלע במרומי או העץ בראש ,4קנו
 הדבורים .,6אפרוחים מהם הבציסדצאו יבקעו ^עדי עליהם
 .,9ודונג ,8לדבש יהפך ובמעיהם ,ופרח 'ציץ,7עסיסי ימצו
 'הדבש. יריקו ובתוכם ...20תאים מהם יכינו הדונג מן
 תולעת .יושבת ובתוכה 22ריר מן 2,לחמטוה תעשה השממית
 לה סביב 24אורג מעשה מטוה לה תעשה היא ^ם .25המשי
 . עמהט ביתם יגדל והצב החומט .המשי יעשה וממנו
 הנחשים עפר; 25ובמחלות הארץ בבטן והרמה במים הדגים
י .בעפר 27וחור 26במאורה והתנינים
227:1ז^11מ9,
6^ע^ 70סגן1,ס| 9^©116. 10ג2£ס^1111ז13,
״5x10־^11,( 13)^11)(1ז€ן?0ז6, $3ס9?16ס11ן1/• 149ן^1,
15@1,ז( ,6^11€1[)6ז1 , ,8§0מ19, ?9,^ג^ 203,^<




 וצרכיו מחסוריו רבו כי ,יולד ,לעמל לבדו האדם
 למענהו. 2נכונים כלם במים אשר וכל בארץ אישר בל *שונים.
 .לשתורת משקה והכרם לאכול לחם לו .יתן השדה דגן
,5'חלב4עטיניו .וימלאו3;רווהויבשרלשבוע והצאן הבקר
1
XX^^
 בכל שכ׳ן לזל אפס .ולבגד 7למכסה לו \היו 6וצמר□ עורם
 'בחכמה10ובעבודה במפעל* 8אותסבמלאכה אלה^יעתקון
• * י * י ■ * .* בלבבו ה׳ נתן אשר
23€|11זת1ז1,( 3טע((119טט9/ 42מ11־^
טז!9 , 59)1114ן , 6220110 , ד2נ?0^ , 8211א214׳ 9^חט^!^
,0ע1€.ז{מ
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 3ומזון לשבתו מעוף לעורו ;סות* האדם צרכי ראשי
 בגד. יבשרו ויכסה בהולדו אדם 5רחף 4ערום למאכלו.
 7לחוטיבם הנטוים 6ומשי ופשתים מצמר נעשים הבגדים
 הבגךים, יתפור 1התופר* .*0וערב 9שתי ונארגים 8ופיתילים
 הבגדים ואלה .*6ואמה *5מךה 11מספרים *3מחט *2וכליו
 23מידוה 22כתונת 21ושבים 20צעיף *9מגבעה *8מצנפת *7כובע
 ,.29ומגעליבם 28מכנסים 37וחגורה 26אפוד 25מעיל 24מטפחת
 ענק 35ונזס 34חח ,33וכומז 32עגיל 3טבעת* האדם 30עךי;
.36ורביד
 ^*101,^ 82301מטמן9 , 5*(!סנן^ , 431(10^ , 523,ז|ט{זט
 7,ת^ט^ 83טט^1> 9^טז^ת!© *0־!{^^**/^•!ט^ץטע
 *2222ט?^:ו9 , *391ט^1 , *4,סזסס^© *6^טט^פ *6@11,(
*7,וט§ *893^טט *99,^טמ 2,€>!טט^* 22^1^ט
23^ס^ 24ט§11^ 262תטמ1<1, 26^^"^"ט^ 27,(^זט@
28 93€1מ?1€1,־ז^ 30,?סוטמ^ע( 3^*,^זטז^וח
32סזןץ©1ט9, 33^ס(^© 34ע11ת9 , 35ע1ט€[ט1חו־0 , ^חט&וסז^
36ט§1ט^0^
 בירת או עצים בית אם האדם בו ישב אשר המעון
 4ורהיטים 3לוחות 2וקרשים 1מקורות נבנה ,עצים בית אבנים,
 בחמר וטוח 5בבשן שרופורת מלבנים נבנה אבנים בית
 הבית חלקי .10וחצר 9אולם 8תאים 7חדרים במת .6וישיר
 .16מקצועורת 15פנות כותל 14קיר 15חומות 12עמודים 11יסור
 .20וגג 19עליה קורה המת 18כסוי .,7המתרצפה בקרקע
 24ךלתי.ם ^3ופחחים 22שערים המת בקיר 81צנור ובגג
 בד־לת ומפת־ן. 28סף 27משקוף 26^ות .25וחלונות
 34חרכים35בחלוןזכוכית .52ומפתח31ומנעול50בריח 2'9צירים
 *57ומדרגורת 58בםלם 55במעלות £עלו ואשנב\בעל;ה
 40שוקים ובהם 59כפר' או 38עיר הם חדו2 רבים בתים
;41ורחובות
5^1, 5!סזסחח^
6,?ז^ ד^1ט?שןח , 10,{ס§ 14ז@11^ח
12,?ז!!^ 132גמ11,ז? 14,>ןוו^ 15@0?2, 17,ז^!(!{^
 182כ€0,€? 19,זז^ס^ 202,^) 21,?"חן^ 22,זס^ 25@1ח9תג9/
34,{ץ^^ 25,ז^מ^ 2701י?1ן)מ^£|1,€( 28,((!?טז^©
2991״9,ז< 30^1?9?1, 31,ן|ס^ע( 34@1״{,ץ
35$1,^• 36£?1(€1,- 37,ס["^ 395כ0ז5 40,^זג^
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 ומראה". 5נר 4מנורה .5והדום 2כסא 1שלחן הבית כלי
 ,ומסכדת 12מצע ׳11מטה .10וארגז 9מלתחה 8'הבה ארוף
 כירשי 17בשול ?לי .16וקלעי□ 15שמלה 14וקסתות ,3כרים
 .2ורמח* 23ומחבת קלחת דוד 92סיר 21קדרה 20פרור 19תנור
 28ומחתורת 27מזרקות 36כפות 95קערה ומ#תה כלי.מאבל
 34ס *5בקבק 52צנצנת 51צלחית 30גביעי□ כדים 2'9כוסות
 כלי .40וקלשון 59מזלג 38מאכלת 37שכין .56וספל 55סף
 45ומקבר־! 44וכילף *3כשיל 42משוך גרזן 41קרדום מלאכה
 52וגליו; 51.עט 50דיו 49קשת 48כתיבה כלי .47ומקל 46מטה
 כלי . וספר 56באגרת *55ומלות 54אותות לכתוב 53ומחוגה
 ואבנימשקל. 60כפות במאזנים .59ופלס 58מאזנים 57משקל
 * 61היבש למדת ואיפה סאה קב לתך כור המר מדה בלי
;והטווי הארוג למדת ואמה .62הלח למדת ולוג הין
3[[€©01, 4£*11€ז^ , 521^4 ,
־6!^?!נןע( , , 9^166וז$(ץס11ן1 , ,03>1ו11,
, ^2111ז1€1ן־>€€0? , 13^01זאץ , 14^1([€11,
,7,חס^ס^י 18,יזז^ 19£ס{)1, 20,ץנןס^ 2191,(גןמ
22,^ 23,זתתזא^ 240נן1,^ 25ע<^1 , 2630^1,
27ח^ס(© , 28^0ג{נן(ן{1ן1,י{ן 2923זן^{ , 30?$.1ס1) , 31@10$/
32,^(גד^ 33^1{11ן4 34,יוזס^י
̂ 7,זןןץא)^ 38^<^1(1וח^1,זן([? 39 40,ז^ש 45,!!(^^ו^ 42,(^מע(
 432^^ן 44,זןזת!!!^ 45,זד^ס^ 46,י!!*(^ 47?^ט(©/ 48ז^ע({1־
,ןו?י( 49^ו^ון!)! 505כ1((מ׳ 51,!^!ז© 53,*!^קס^ 5^01(0,
 5331ז?01, 542311|^1מ601, ג522(זט , 5523ז1€,{ 57ש€@1,^^
5825ז(צ9ג^1,{ 59(5$מ£11אה13? , 6022ג3ח£(^"ן , 61£ז0£ס?1,
 לחם מא?לו י ומשקה 1מאבד למחיתו האדם מזון
.יגיעורת במרת .ושכר _יין מים משקהו .ועשב פרי בשר
XX¥
 הערר 1כברה ישרד האכר ;לחמו הכינו עךי; האדים ;יגע
 הרג; בת ויזרע 4ואתו במחרשתו החרוש 5במעדר 2החלקה
 הזרע .והערוגה הטענית" פני לשוה 5הדרבן עליה ויעביר
 8ומלקוש 7טורה הגשםי .פרח ויפרה ציץ ויציץ יצמח הנזרע
 ולערת .9למגר אותו מבשל והשמש הזרע את מגדלים
 האלס .12ומגל 11בחרמש 10הקמה את יקצור הרגן בכור
 .יבשו עדי בשדרה .ויניחם ועמרים 15לאלטים השבלים
 החבוט 1וגרף 15גדיש אל אותו ;אסוף 14הקציר וביבש
 19במזרח וזורה 18המלילות מן התבואה ודיס חרוץ 17במורג
 יטהון 22הכר .הבר והוא 21המוץ מ; הגרגרים להבר 20ורחת
 להפריד 25וכברה בנפה ויניעם .רק אשר ער ורכב בךח;ם
 לבצק בטיס ;לוש הקמח .והפלת הקמח מן 24הסבים
 29מצורת 28חמץ 27חלות *26עגות העיסה 2ושאור׳• ועריסה
 פתיס אותו 31ופתורת בתנור אותו" ואפה לחם 30ובקרי
 55דכהבמדוכדה או 32במכוקשת הרגן מן הכתוש לאכול,
 37צלי אם כי 36חי ;אכל לא הבשר .35וריפות 54'לגרש
.58המרק והוא במים מבשל בשל או אש
30(1,ס׳זסס־ 2210?0ז , ׳ 5־ג(©
6)01, 6,ס^סז!!^ 7$ 1*11 011, 8נן©(111*0901,ו 95101,ס[ (11||0 ^1*1101)1.
10©101;0ח1)0§ @0(1־01^0, 11,!ס^!© 12ס?זמ>^. , 13@01*1י1ג()11־
(011, 14ז©11^0 , 15 ו60ס1ס)111סן , 3^011110,
 1821€1)101,ו 19,!!ס^ן!!?!!^(^ 20ע<^0(01, 31נן©1*011, 225101ת0־^ -
̂ 01*11, 25011>6€ , 24!^010, 263011101*1013, 26^1101)01,ן 27^׳1(1־
1)011, 28@0ן|11101*10^ , 29111190[41110110,§ 30£0111,י 31׳{ס!"!(© ,





 הגפנים המור .ודת בכרם 2ויוגב 1הכורם .עבודת
 חהיו פרח ויפרחו ציץ יציצו הזמורות זמורות. וייעלו'בהם
 יבצור אז .לענבים והיו יבשלו עדי מת ובוסר *3לסמדר
 הוא ,המשקה* מהם ל^הוט 5בגת חדרכם אותם הכורם
 8^סמריו ויזקק ;מים ויעמוד:7מתוק הוא התירוש .6התירוש
 ממנו והשותדה שותיו לב משמח היין .ושכר לען והיה
 .1צמוקים״ .עשה היבשים הענבים מן .9שכור הוא מדי רב
 מהם להוציא 11במעצר ויתנם העץ מן הזיתים נוקף היוגב
 .1^יץ^ודבלת .;עשה דרבשים התאנים ומן .ושמן, 12;צהר
.ומשקהו מאכלו להכין האדבט .עבודות 1קצורת״ הן אלה
ג2551ח5,ז? 2@1ת:(ץן2ז/ 5?(!דש!! 23,זז?ז??




 יגיעותיו ועצמו לאדם אשר העבודות רבו וכאשר
 האחד האדם ,;יכולות וטבלתי וצרכיו. מחסוריו יכל להכין
 בני בחרו כן על לבדו האלה הרבות המלאכות כל לעשות
 .ובערים בכפרים יחדו 5ורעות חברה 2במושב לשבת האדם
 רעהו ארת איש ועוזרים ומלאכה כשרון מהם ואיש ולאיש
 זה זורע וזה חורש זה .ובמלאבתו במעשהו עמיתו את ואיש
 זדה 5סופר וזה צ;ת זה תופר וזה אורג זה בונה י וזה חרש
 הפוסל .10וששר 9בשרר 8צורה כל צר הציר .7צורף וזה 6פסל
 הצורף .ואבן בעץ 15ותמונה סמל 12פסל כל 11תבנית ;פסול
XX¥^^
 ולצרף בכוח* אותם להתיך ובזהב בכסף מלאכתו עשה2
 ,7בפטיש והולם באש 16במפוח ונופה 16במצרף אותם
 וחושב חרש אנשי ועור .כלי לעשות 19פחים לרדד 18פעם
 אשר'רבו אלה י מלבד האנשים׳ בחברה מלאכה ועושי
 איש רעהו אה איש .יעזרו ככה מספר. אין כי 20מספור
 מחסור איש ?מלא _עךי במלאכתו איש ואיש בעבודתו איש
..עמיתו צרך איש וישלים רעהו
1,מ^טומץס^ פ2^0^111מ9, 3,({ג)!?[((?[?© 4€01ג(1,ז?
6 3311 ^4111? ט , 7^?!!!!^(!((ס© , 8!^911ט , 9,•/[מן^
11,((^ס^ 123311,^ 13^0ט111, 1434?9,(? נ5,ז|?£.
1633111?[1ג<)(9/ 17שג)^ 111?,ט 18 3111100^ 19331,^ 203•^
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 הנם 1הקנעים לכל ראש והזהב הכסף האנשים שמו ומאז
 .5בצע ולהרבות רכוש* לרכוש3 הון לקנות 2חיל לעשות יגעים
 דרך עובר הסוהר .6חפץ כל .;קנו בו כי כלם !ענה והכסף
 בה 8להשתכר ולמכור 7במחיר סחורה משם להביא רחוק
 להביא וספינוה 9באניות .ימים ארחות עובר ויש .ש?ך
 15וכלראשי 14רקדה 13קנה 12נכאת ופנינים 11פז 10כתם מרחוק
 הספינה מנהיגי .18.וחבלים 17נם 16תרן בספינה בשמים.
 כמה .21החובל _רב .ועליהבם 20משוט תופשי' 19'מלחים
 24דרכם וכל .כאלה .ימים עוברי על !עברו 23ואסון 22הלאות
 תחשב הים 27ובזעף סערה רוח יקום פעם .26ואימה 2פחדי•
 דרך 29לא 28בתוהו רתעם החח ישליכם או להשבר אמתם
.35וצמא 32רעב 3,רגע 50;דף ומים, לחם בלא ימים ויעמדו
XX¥^^^
 לנופלים שודדים או .אנשיהם ;שחיתו 35ומגפה 34דבר או
 דבר למורת נפשכם האנשים ;חרפו כבה .;עליהם
.והון בצע
1,זחח^חס^( 23301מ־1ט^0מ , 3210101^)11111 / 4^!!© 250^
,מס^סזת 5($01מ11ו1,ו 60,ס)(סס 11 ^01, 9,({!;!ס^
נ0@01/ל 11^סח!^ ($0/י£[ 12@€1ט111,ך 13^1,ז)[ס 4<^1ך)[(1/ 15=^£(
 0דס^נן1€,ת 162)101 !161111111, 47^0901/׳^01)110/ ג8<501׳/(
 נ90^1?^11,^ס 20ע1116(1,• 213401101־111(11111/ 2 2 230(01)11101■ 110^(011/
 23111ו91?€״/ (5>0א1,^ 24^1{0, 2521119ן1/ 26#111,^• 273411ז111,
 28^11(10/ 2911111ע09, 3,ס^׳!^" 342,^נ 328>19ז19, 33״ז״^
(119, 34,^!!אצ( 36י^0(1/ 36216'111י01.' /
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 ומה 3כתו מה 1 2קומתו בגובה 1האנוש קטון מה
 ואט העי ;רוץ ;;עף ?.;עבוד 5ולמשא לעבודה 4גבורתו
 וחיוה ^המות כמה .יחלש מזון בלי ;עמוד יומים או יום
 הארי כח כנגד האדם כח ומה .מונים .עשרת ממנו גדלו
 האדם נכבד זאת ובכל ? השנהב גבורת מול גבחתו ומה
 העוף .בהם 7שליט הוא הכמה ותחבלות״ ובכשרון מכלם
 • יורידנו לארץ 9קשתו ובן 3חצו ,במרוט עופו בגובה
 ”גםאת ;צורנו. 12ברשתו בהכח^עלנ^ מקרקעה;ם 10הלרתן
 אה גם .ומכמרתו 15בחרמו ילכד הדוב את גס הארי
 בפיהם ג5החיב לשום 14בערמתו _יכניע השנהב ואת הראם




 ,ס^ס("^ @61110, ד^1ד(-€1)01,• 8{^011, ״2309611,10 ״^11(1(01,)
 נ1211ו96,( 12016,^ נ59166, 14£1|1, 15211ת9, 16^1ו11,ז 17@61י1£,
נ80ס(1,ס?־ 19,(^ס^ 2 ס0 01) 1011011.
§3011(6^11119 >6$£ 53ס1ך'96.זו
 ,2למדעיבם חכמתו 1הכשר .יתרון וגדול רב עוד
 לא מקום יביט בו ההקפדה 4ק^ה לו
 געשי אשר הדברים .ידע הכתב בהכשר רואה; שזפתו_עין
 7במתי רוח כנפי על .ירא בו 6כדור לו יתקן .ארק 5אפסי
 4כי ;מר .8תכונתו עד .יחקור ויביט יראה אשר כל .ארץ
 51גובה 10ורוחב אורך קצב. כל ;שער מדה כל שיל גוף
 ,18וקצות 17מקצעות 16ורבוע 15עגול 14/ושטח3עובי 12ועמק
 2ערך 4וכי 20שעור כל תשוב .19המרידה חכמת והיא
 חכמרת והיא ,מנץ וכל 24מספר בל 23תכן וכל 22חשבון כל
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;*מאדך וב;\ נפשך בכל אותם ושרת תלך
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 אלמדך: טוב ולקח מוסר לי, שמעה בני לכדה
 והקיצורה עליך ערבה ושנחך בלילה ;שגת כאשר
 עוד תאמר איד־ :בעצלהיס ולא מהר וקמת בבקר
 ;דים הבוק מעט עוד 'ותטמדה מעט עוד שנורת מעט
 ;דיבה ומרפה תרדמה תפיה העצלורה כי לשכב:
 פיך ושטף י ומרק רדיך פניך ורחצת וקמת : מעשרה
 נקי בגדיך ולבשת :ולחה מזהם וטהרות ונקית; במיכט
 ערורה בך דאה ול^ במשרק ר^שך שער וסלסלת והדר
 מחלאה נק/ים ושמלותיך לבנים בנדיך יהיו לעולם :דבר
 דברך ראשית וחידה בלבושו: הדור אדם .יקר כי ;וכתם
 ולא פיך יהגה אשר לבך וידע אלחיך ה׳ אל התפלה
 טוב ;ממנו רחוק ולבך ה׳ מכבד ובשפתיך ר>;הבפיך
 יהיו טוב כן על ,עמך בל ולבך משתתפלל תתפלל שלא
 וברית ואחר :לדעתם לבך תשים שום אך מעטים דבריך
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 אכלם עוד אשב; ופח אבה זאת טעם, סר המשקה ,מצער
אשר עד למותר;שיתו: עיניהם בפיהם בלעם עוד לפניהם
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 וי^בעת ואכלת :רדמו מזעפם לשתקו אז בשבט ויכו _י;סרו
 :לו ליח לאבותיך נתן אשר המזון על ה׳ שם את וברכת
 ללמוד אבותיך לך הכינו אשר המקום אל לך והלכת ופנית
 לקראתו ושמחת מורך את רואות עיניך והיו ,הספר בית אל
 להועיד־* המלמדך הוא כי ;לבבך בבל אותו ואהקת
 .ירוה והוא ח;ים תורת ;אלפך הוא תלך בדרך והמדריכך
דעת; נפשך
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 נתנו אבותיך אשר מורך חדר 4א תבוא כי והיה
 .קשת גליון, י ספח ללמוד תביא אשר את והכינות לך,
 עד תוחי>ד* ואל , ללמוד התלותך טרם נכונים והיו ועט
 לבקשם התמהמהך עד .זמן ;,עבור פן מעמך אותם דרוש
 עיניך והיו מורך פני את ובשבחך י :הנה ואחת הנה אתת
 הבל לשעשועי לבך ;שט אל :המורה יורך אשר אל ולבך
 הוניבם דעת בלי כבני תהיה ולא :למדך מדי רוח ורעות
 ישיתו בספר עיניהם :משחיתים הם נפשם ואת מוריהם
 פונה ולבבם סיג שיח נעות שפתיהם אולתג יהגה וקרבם
 מענה אין ובפיהם המורה ישאלם כי :"והיה תפל שיח אל
 והיו חזק מוסר אותט ו_יסר בהם: וחמתו אפו אז;עשן
 רצון ;פיק הוא מקשיב בן לא־כן ;חבריהם לעיני לחרפה
 עיי מלמודך תסור לאי .כבוד חביריו ונגד מורהו מאת
 ויגדף מורך שאד אחת בפעם הדבר ידעת לא ואם הבינותו
 לא שמה גם לשוב"לביתך נפטרת וכי לך ויאמרו חבריך
וצבא קצב הטורה לך שם 'שום ואם ;לריק עתך הבלה
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 אותה לדערז בבית לבך על וקשנן וכזאת בזאת :לאמר
 הביות כנותך ורדה .בדבריו השטר ,בשובך היטיב באר
 תדעהו .עדי ושלשת ושנית ההוא הדבר אל לבך שים מעט
 לשעשעי לך ולבה למרגועך לך ופנית ואחר ;צוך כאשר
 .יעמיסו ולא שלתך מכדי רב ממך יבקשו: לא כי ;נפשך
 הערב לך והיה חקך ביום למרת ואם * מכתך יותר עליך ׳
:,ילדותך על ולהתענג לשעשוע למנוחה ׳
 ;שר ואט זך אם נער ;הנכר במשחקיו גט
 תחבל 4א מלמוךך נפטרת אחרי גם 'בני לכן ;פעלו
 התעלו אולרת: בשעשועי ומרגועיך דבר בלא עתך
 לערכך; ויאורת לנפשך מרגוע יתן' איטר במשחק
 בבטולו" שחקו ולפי בלמודו נער 4.יהלי שבלו לפי כי
 אסון יקרך פן ומחבל משחירת כלי 1מכר־ השמרתלך
 במזלג ביטיין תשתעשע אל :להזהר ;דעת 'לא אתה כי
 התחר אל ורמת, קשת נשק בבלי הגע איל ,ובמספרים
 לאין ראות בלא המה נושכים כי בחתול ההתל אל בכלב
 ובטוב בנחרת ועשית העשה אשר בכל היטהמר ,מרפא
 לבלע הסכין הסין' פריץ בן ;ש ותזיק* הפשע ולא טעם
 ;דיו תראינה עיניו אשר כל ;כל ולחבל לשבר ולהשחית
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 מגללורת צואים בגדים לבוש והוא מחר ולתפארת, לכבוד
 בגדיו והגותי מחר חדשה, שמלה היום_יעטף באשפה;
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 דרכיך על לקוחות .עיניך והיו אלה מכל בני הזהר .וביחד
' בנחת. מעשיך.יהיו וכל
 שדדה פני על לשוח או העיר בתוך תצא כי
 ובלט בנחרת בהרזהלכך רע, דבר מכל ונשמרת
 אל ,פרא כעץר תרקד ולא כאיל תדלג אל תלך
 פן .הכשל ולא לאמך התנהלה הפול ולא בחפזון תרוץ
 בלי לדים ךכסי ברחובות או בשוקי□ וראית .עיניך תשא
 באשפתות מתגוללים בעפר מתאבקים שמה רוקדים אמון
 ;דך נא התערב לאמיר: בפיהם יפתוך כי ונדחתלהכם,
 שטה אליהם תפן אל בני מרעהו, איש יגבר בכח מי אתנו
 כי גבם השובב ממעשיהם תגיע טובה לא כי .ועבור מהם
 ראשיתם והיה בם, תאמן אל באחיו איש ןשהקוויהתלו
 אל ישובו וחבורות, פצע ומצה ךיב ואחריתם משחק
। נגאלים, ובגדיהם מתם בהם אין ראש ועד רגל מכף ביתם
 במכות יכו* צרתם ועל אבותם, נגד ראש להרים .;בושו אז
 שובביבם בנים חברת בדרך לפניך ;קרא 'וכי .אכזריות
 נבעורה ומקפצי כאילים בהרים רוקךים ושוב רצוא רצים
 כן ואעשה עשו כאשר לאמר נפשך ותשאלי צאן: כבני
: ► רגלך תמוט פן בלבבך מעשיהם תהמר אל בני :אני גם
 עץ או תכה שן או ,רגל או יך ותשבר רתפול ראות בלא
 הפילה חללים רבים כי ח;יך*:* .ימי כל מום בך וה;ה תכה
 טובי ילדים רבים :פרא בני מומי .ועצמים .ילדות שובבות
 ואתדה .רוחם מפחיות מאיש, מראיהם משחת מאד התאר
אליך ;קרב לא ונגע רעה לך ;אנה לא מעלליך תיטיב כי
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 אביך בית אל בישלוש וישבת לישלום, ובואך צאתך והיה
.חטא בך .יהיה ולא
 1אד , מישקה 1בבל־ תקוין ואל אבל כל הבוז אל
 אותו לפניך ;שיטו אשר ;אשא; וזאת אכר זאת תאמר
 בי בוי;ד; הגע לאי אותך אביך הניא ואם ,4חאכ
 להזהר; ;דעת לא ואתה לבטן ומות לחיך מאכל\ערב .יש
 תיאכליאוהו זה אבותיך אליך יאמרו אי^ר מאבל בל והיה
 • תאכל לא אותו תאבל לא זה אליך יאמרו ואישר האכל,
 בחפזון השהה ולא כזולל לאבל תבהל לא ללחם תישב וכי
 איבש י .רואיו כל 'בעיניי והסובא'#נוא הזולל כיי ;בסובא
 ובטוב בנחת לרויה שתה צמא ואם דיך אכול אהה רעב
 הרבדת פן אולם בריא ודדיה פיך בלום וינזבעת ,טעם
 אבלה אישר ארה יקאת לזךא לך וה;ה שבעך מדי לאבל
 תתעב אכל כל לעים, קמקאובים וחלית בריאתך' וישחת
 לשר!ך בידייהרופא ונפלת ,מות שערי עד ותגיע נפשך
 למעדנים תפנק אל ׳ תישוקרזךיהרעה על תנחם אז ראיש מי
 תעלנה מה יפן ,מנון אחריתו נפשו מנער מפנק כיי נ?יעך
 מהמידה ויותר ;משאלתך מדי ;דך תקצר כי באחריתך
 וחם בחפזון' רצת .ואם האכל/ אל קצף בקץפך הזהר זיני
 הנפש' :כחתףייארב' אחריהם מות כי;תיקתח אל והעת לך
 מעט."כי מץחך'שתה'מעט וחרבה אכל, לך ונוח מרגזך
 דבר; פיך אל מהם הגע אל בכלי אוטישקה אכל תראה
נלכדו רביס כי ;בסיר מורת אולי הוא מה תדע מים
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* הוא מה דעת בלי באבלם כאלה בשחיתות
 דובר כי ;תשמור שפתיך מוצא שקר מדבר בגי
 בדברו גבם כזב לבטא פיו מסבן יכון, לא שקריט
 שפת כי אמת לדבר לשונך למד ,בו אמון אין אמרת
 ואביך דערת בבלי לחטא תשטדה בי .לעד תבון אמת
 , פניך 1על־ אותך והוכיח ;דע או שמע או ראדה
 ובאולרת חטאתי אמנם :לאטר חטאתך את והתודת
 לעשותה אוסיף ןלא הפעם אך לעוני נא שא !שגיתי נעורי
 מורה כי תכפר; וחטאתך עונך וסר לך יסלח ואביך עוד,
 אביך פני עיל מתך ותכחש תגיד לא ואם :ירוחם ועוזב
 פעמים ה! בלבבך תאמר פן • כפלים ויענשך עונך ונשאת
 ;לפשעי ונשאו מורי ואל אבי אל והתחננתי חטאתי ושלש
 אשוב עלי .יקצפו ואט כחטאתי שבע לחטא אוסיף הנני
 להמלט בנפשך תדמה אל לי; ויכפרו חטאתי בעד אבקשה
 לפשעך ישאו ושלש פעמןט הן :כזארת בתואנה תמיד
 תוסיף כי ואתדה דבריהם, _על עוד .עבור לבלתי רזהירוך
 אשר תחת :לך קלוח יאבו ולא בך אפם ;עשן אז לחטא
 לשונך נצור .מרירת פיהם ובמעל במרד ואתה הזהירוך
 איש להשבע מרבה כי ;וקללה מנאצות ושפתיך משבועה
: בחרפות וישבע בלמה .ישיג ונאצה קללה ומהיר כזב,
 באבו לילד ומךפדת עצלורת לנער נאורה לא
 בחריצורת תעשדה אשר בל עשרה " ח;ל אזור
 .יעשה אשר ובל .יברך חרוץ ;ד בי ; בעצלתןט ולא
חפצך תדחדה ולא במלאכתך תתרפדה 4א ;צליח*
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 אשר וארת עשה תעשרה אשר אות :יום אל מיום
 תכלה לא אשר .ואתי לך, תלך אשר 1ואד למד תלמד
 כל כי ;חחי אל ונמהר אץ גם *אפם למחר'* לך הנח היום
 ישאלך ובי י הנחם נקהר ופרי מעשהו משחית ?מעשיו אץ
 להשיב, ימהר איל ולבך פיך יעל תבהל אל דבר איש
 ;לפה ;ד שים אין ואם ,ענה אתך .יש ואם והבן שמע הקשב
 ך?ךיכם ברב כי ;שיח תרבה ואל פיך נצור משמר מכל
 דבריכם מרבדה ;;חשב חכם מחריש ולשון הכסיל יודע
 יהיו הענץ 'לפי .לחברה כבד ומשא י שומע י לאזן מעמסה
 ;לכעוס ברוחך תבהל אל .תמעיט ולא תעדיף לא ךבריך
 רגז 'הרחק ג נחם ואחריתה אולת כעם מעשה ראשית כי
 תדעך נכאה ורוח לגוך חרב מדקרות הרגז כי מלבך ועצב
 לכשמה לבכי וטוב שמח היה לקבר: מהר ויובילך אשך
 תפער אל בשחוק גם ,ימים ;אריך מרגוע ורוח נחת ירוה
 אל לבב ורך ירא .הוא סבלות אות כי חק לבלי פיך
 לו אי ,;בעתוהו ערב וצללי נדף ^עלה לקול החרד ;תהיה
 מבלהורת ,ירגיע לא הוא בלבבו מרך הביא אשר לנער
 ודמות לבך ואמץ חזק ,בורה הוא צלו ואת ;מיו יכל ואימה
:פחד ואין המה הבל אליל צללי כי יחעך אל כזב
' ג
 .ואיש איש עם .והשלם אדם לבל פניך היטיבדה
 בשמחה תעננו איש ;ברבך ובי תברכנו איש תמצא כי
 יהי ,בערכו ואיש איש פגי ושחר מצהילורת ובפגים
ואחיות אחים אם בחברתך. ושלוות בביתך שלוט
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 תתגר ולא אותם תצור לא ,אתם תשב לבטח לך
 לא ואמרח ועבד חנכם" עמהם הריב ולא בכם
 תרדה ולא נןשורת אתם הדבר לא ,תלחץ ולא העגה
 המדח עבדיך אשר 4ע> בם תקל 5א ,בפרך בהט
 כנפשם "כמוהם כמוך כי ,חנם לעבודה .עליהם להכביד
 הוא כייךל לדל תלעג אל י ;ש-תוך שכר חלף רק כנפשך
 באי! וגם לו היטיב לך יש אם * תבוז אל נ?אבת ונפש
 גדולים כבד לבו: 4ע ודבר אותו נחם לתת ;דך לאל
 ונגד גדולים בךברי תבעט 4א , זקן פני והדרת ממך
 ברבר בך יוכיחו הוכח אם , פניך תעז לא ממך זקנים
 תענדה 4בםוא _אלתקשהעךפךלהובח מפניהם, העגה
 מילר נמאס ולא בגדולים נוכח מקטן נבזה אין כי ;עזות
 תדבק אז וחכמת ולמדת 4תגך כי והיה :ערפו מקשה
 ושמע הסכת נעוריך בימי אכן ;לבך ;דע כאשר והעשה
 אדם מכל לקח קבל :יותר .;דעו הם כי ממך זקנים לדברי
י :תשכיל מל$ךיך מכל בי
 תתערב, 4פךאא בני עם אך הרע אהב עדת כל
 ;תבוא 4א ובסודם שובבים בנים 4אי התרע אל
 ארחותם, .יאלף לרעים ומתחבר ב;ךיו ;דבק בזפת ?ואחז
 5בקול־ מקשיבים וישרים טובים מרעים אחזת לך בחר
 אשר כי כבכבורך בכבודם והזהר :תדבק ובהם ומורה הורה
 ברעך'חנם תריב אל .יבזך, תבוז ואשר יכבדך הכבד
 אותו החרף ואל רפי בו תדבר אל התקוטט לא ובעטיתך
תשא ולא וכפיתו ברעך מום ראית אם ;תכנהו אל רע ו;שם
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 .מומו על תליץ ואל חסרונו .על הלעג אל ן שפתיך על חסרונו
 יבטיחך וטי הבאים בימים ,יהיה אשר לראות מעיביאך בי
 ואל מסכן בן חבר תבוז אל .חייך .ימי כל ואסון מפגע להמליט
'־
 מעטהו על ולא מעשיו על ^ערכהו בגדיו פחתת בועל תקל
 פאר עלי תתגאה אל ,תארו לפי ולא שכלו לפי וקרהו
 1 .ינוה לא יהיר בן תתרומם. אל ;פיך הוד לבושך'ועל
' . ימח ימיי רעים חסר חח נכה ;מכיריו לכל הוא שנוא
 6 ונוכחת ברעך תוכח כי .'הרשהו בל איש אפו ובגובה ממנו
 * להודוה תבוש ולא להצטדק ערפך תקשה אל והצדקתו
 אלר לך יעוהנ כי ..יוסר למען מורהו אל חבר תלשין
 עלי|^ תשא לא ונחם ושב אותו תוכיח הוכח לריב. ועטהר
 באזנון;^ פתע תגער ולא פתאום רעך בית תרוץ אל איבה.
 ובגדיו*'^ כליו תטמון אל .לבעתו תסתתר ואל להחרידו
 בדבריו^ אותו תלאה אל .אותם יחפש למען להתלהלת
 ?עינינו" רע אשר וכל רוח. בדברי בו תהתל ג4ול שקר
* ׳ ” :בטוף לו ואהבת לרעך ותאנה
 תב*> ואל השטר בני לך אמרתי אשר ובכל
 1 חכמד'"׳ תורה ללמוד מאד ואמץ חזק פי. •מאמרי'
 חיץ^^ בחור 'בעודך .ידך לאלי בהיות ודעה ׳מוסר
 עמס,"^ ךאגה עור כל חפץ. .ימי המה כי בימים וצעיר
 €״:ןכלכל^ המה .אבותיך על כלמחסרך בי עליך כל וטרח
.ע • לך ;מט גדול ו.עד ?ר!טן ;הכף וכל ו^לוף ילמשוף
 זתאזן■
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 וגדלת אספר. לא בנעוריך אם בי בחורותיך בימי ההרץ כן
 בימי מאלף עלומיבש בימי אחד יום וטוב .תמצא מה
 וימי הכמה ולאסוף ללמוד והשחרות הילדות בי .הזקנים
 תדיח ואל ח;ל, ולעשות לרוץ ולבוא לצאת לעבודה האישים
 אל מדחי בהיתדחדה אם בי יום אל מיום למודך מועד
 .לימים מנוחה ולא לעת התמהמה אין בי .זמן דחי.יעבור
 ו;לך ענן בלה ..;עמודו לא רגע ;עוף בחץ עובר בצל ימינו
 ועברו.ימי חלפו בה ועד בה ;שוי/ועד ולא יום.יעבור כן
 הימים באחרית ונהמת מאומה. בידך ואין וגדלת נעוריך
 .בהבל בחורי .ימי ותמו לריק נעורי ;טי בליתי איך לאמה
 ולא ע?ך .יקר לריק, יובש יאבד ואל נעוריך ימי: פלס לכן
 אשריך עושה אתה בכה אם טוב. מחיר בלי רגע קעכיר
 הזכור הימיבש באחרית ;מיך מראשית אם בי .לך וטוב
 שומע בן אשרי .מאד ישגה ואחריתך טוב ראשיתך והיה
לנצחנ .יאשר וגורלו בנעוריו יהללי שמו האלה לדברים
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